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МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ  
ДО НАВЧАННЯ 3D ГРАФІКИ 
Постановка та обґрунтування актуальності 
проблеми. Починаючи з 2020-2021 н. р., учні 9 класу в 
курсі інформатики вивчають тему «3D-графіка» [3, 
с. 142]. Це пов’язано із рядом причин, зокрема, 
стрімким зростанням обчислювальних можливостей 
комп’ютерної техніки; значним поширенням 
технологій тривимірного друку у сучасних 
виробничих процесах; сприянням розвитку 
просторової уяви та уявлень; зацікавленням учнів 
інформатикою, математикою, технікою, STEM 
конструюванням тощо. 
Зміни у освітньому процесі закладів освіти 
вносять корективи у підготовку майбутніх педагогів. 
А, отже, поглиблене вивчення комп’ютерної графіки, 
зокрема тривимірного графічного моделювання, має 
бути важливою складовою їх професійного 
зростання. Студенти мають володіти програмами як 
для професійної розробки графічного 3D контенту, 
так і комплексами, які зручно використовувати в 
освітньому процесі, зокрема хмарним сервісом 
TinkerCAD. 
 Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Навчання учнів і студентів роботі із системами 
тривимірної графіки, особливо у школі, надзвичайно 
сильно обмежує завищені системні вимоги програм 
даного класу до комп’ютерної техніки. Ще однією 
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проблемною ситуацією є відсутність достатньої 
кількості вітчизняних методичних праць з цієї 
тематики. У науковій літературі, зазвичай, описують 
окремі моменти вивчення зазначених програмних 
комплексів у закладах освіти. Так, Алексєєв О.М., 
Коротун М.М., Требухов Д.В. розглядали питання 
створення анімації технічних збірок деталей та 
досліджували її значимість як засобу підвищення 
мотивації навчання студентів інженерних 
спеціальностей [1]. Основним програмним 
забезпеченням для науковців були такі системи 
автоматичного проектування і підготовки 
виробництва як SolidWorks та КОМПАС, а також 
Adobe Animate – програма для 2D анімації. 
Осадча К. П., Чемерис Г. Ю. аналізували засоби 
тривимірного моделювання для формування 
графічної компетентності майбутніх бакалаврів 
комп’ютерних наук [4].  
Питання щодо використання хмарного сервісу 
TinkerCAD в українській науково-методичній 
літературі зустрічається у контексті проектування 
електричних схем із застосування контролера 
Arduino. Зокрема, Алексєєва Г.М. і Бабич П.М. 
описують його застосування у межах професійної 
підготовки майбутніх інженерів-педагогів [2]. У 
роботі аналізується можливості симулятора Circuits. 
Сервіс тривимірного моделювання TinkerCAD 
теж використовують досить широко у рамках 
концепції STEM-освіти як для 3D проектування, так і 
для симуляції роботи електронних схем на базі 
контролеру Arduino Uno. Зокрема Рохімі Р., 
Ван Ісмаїл В.О.А.С., Аванг Р., Різман З.І., Мазлан М. 
використовують TinkerCAD для проектування роботи 
контролера [5], а Діас Л.М., Ернандес К.М., 
Ортіс А.В., Гайтан-Луго Л.С. описують застосування 
його інструментарію для створення тривимірних 
моделей [6]. Використання технологій 3D друку в 
навчальній діяльності на прикладі освітніх закладів 
Японії описують Манодж П., Дебопрійо Р. [7]. Опис 
командної роботи студентів у процесі проектування 
протезу руки із застосуванням ресурсу TinkerCAD 
аналізують Яглі С. та Хасіс С.-Дж. [11], а 
Портер Л.А., Уошер Б.М., Хаким М.Х., 
Даллингер Р.Ф. розкривають у своїй роботі 
створення зручного хімічного інструментарію для 
студентів за допомогою технологій тривимірного 
друку [8]. 
Підсумовуючи короткий огляд досліджень із 
цієї тематики, доречно зауважити, що проблема 
підготовки майбутніх педагогів до навчання 
тривимірній графіці є актуальною та потребує 
докладного вивчення. Тож метою статті є розкриття 
основних методичних аспектів професійної 
підготовки майбутніх педагогів до навчання 3D 
графіки. 
Методи дослідження. У процесі вивчення 
зазначеної методичної проблеми використовувалися 
загальнонаукові та теоретичні методи: аналіз, 
систематизація та класифікація інформації, 
отриманої із наукових джерел і літератури з питань 
підготовки майбутніх педагогів, у тому числі 
навчальних планів, програм, підручників та 
навчальних посібників, вимог державних стандартів; 
порівняння результатів та узагальнення досвіду як 
вітчизняних, так і закордонних фахівців тощо. 
Виклад основного матеріалу дослідження. 
Освітні компоненти «Основи комп’ютерної графіки» 
та «Методика навчання інформатики» є 
обов’язковими для професійної підготовки майбутніх 
педагогів. У процесі їх вивчення студенти 
знайомляться із основними видами сучасної 
комп’ютерної графіки, редакторами для її створення 
та редагування, зокрема і програмами тривимірної 
графіки, а також методикою їх навчання. Коротко 
опишемо ключові моменти, на які варто звернути 
увагу студентів. 
Вивчення методичних аспектів навчання учнів 
тривимірній графіці варто розпочати з ознайомлення 
із сучасними програмами для її створення, 
характеристики можливостей відповідних додатків і 
їх призначення. Окремо варто наголосити на 
основних підходах до створення віртуальних 
просторових об’єктів. 
На наступному етапі необхідно описати ключові 
елементи інтерфейсу завчасно вибраного 
програмного середовища для просторового 
моделювання форми об’єктів. При цьому важливо 
зауважити на потенційних складнощах, які 
виникатимуть у процесі опанування навігації у 
тривимірному просторі як за допомогою керуючих 
елементів інтерфейсу, так й з використанням кнопок 
миші і комбінацій клавіш.  
Окремо необхідно розглядати процес додавання 
тривимірних базових форм на основну просторову 
сцену. Варто разом із студентами виконати всі 
операції із додавання об’єкта, паралельного 
перенесення просторової фігури, обертання її 
навколо локальних осей x, y, z та масштабування у 
вибраному тривимірному графічному редакторі 
(наприклад, хмарному середовищі TinkerCAD). Для 
розуміння процесу вирівнювання просторових фігур 
слід розглянути два об’єкти: паралелепіпед або 
пряму чотирикутну призму та циліндр чи конус. 
Виділити їх та виконати ряд операцій: розмістити 
циліндр чи конус по центру паралелепіпеда; біля 
одного із ребер першої фігури; конус (циліндр) у 
одному із кутів прямої чотирикутної призми (рис. 1). 
При обговоренні із майбутніми педагогами 
процесу навчання 3D моделюванню необхідно 
наголосити на основних підходах до створення 
тривимірних моделей (твердотільного, 
полігонального, процедурного моделювання) та їх 
особливостях. Зокрема, варто звернути увагу на 
створення об’єктів шляхом твердотільного 
моделювання (англ. мовою solid modeling). Такий 
підхід є достатньо інтуїтивним для розуміння та 
часто використовується у системах автоматизованого 
проектування. Серед програм, які використовують як 
основний такий підхід до конструювання 
просторових віртуальних об’єктів, варто назвати такі: 
Fusion 360, SolidWorks, TinkerCAD тощо.  





Рис. 1. Вирівнювання фігур у режимі 3D Designs хмарного сервісу TinkerCAD 
Особливу увагу варто звернути на онлайн-сервіс 
TinkerCAD. Це відкритий хмарний сервіс для 
тривимірного моделювання. Віртуальні просторові 
об’єкти будуються із вже відомих базових фігур (куб, 
циліндр, сфера, конус, тор, піраміда тощо) шляхом 
поєднання об’єктів за допомогою булевих операцій, 
таких як об’єднання та різниця. З точки зору 
зручності та мінімалістичності його інтерфейсу, саме 
його варто розглядати як першу програму для 
навчання тривимірної графіки, через що подальші 
приклади завдань будуть стосуватися цього 
програмного забезпечення для 3D моделювання.  
В онлайн-сервісі TinkerCAD всі просторові 
геометричні об’єкти можуть зображатися як 
повністю заповнені «умовною твердою речовиною» 
форми (Solid) або ж бути повністю прозорими (Hole). 
Якщо відбувається створення групи із двох і більше 
фігур типу «Solid» й вони мають спільну частину, то 
відбувається їх об’єднання у один нероздільний 
об’єкт, а колір нової 3D моделі береться відповідно 
до першої виділеної моделі при групуванні. У 
випадку об’єднання об’єкта типу «Solid» із 
примітивом, що має налаштування «Hole», то у 
першого із них вилучається спільна частина двох 
геометричних тіл, а другий об’єкт не відображається 
взагалі. Така проста технологія формування 
зовнішнього вигляду є достатньо гнучкою і разом з 
тим зрозумілою для засвоєння, а велика бібліотека 
базових форм цього сервісу дає можливість 
створювати надзвичайно складні за структурою 
об’єкти та, навіть, експортувати в інші 3D редактори. 
У процесі створення таких тривимірних об’єктів 
необхідно наголосити майбутнім педагогам на тих 
компетенціях, які учні, студенти мають здобути при 
роботі із хмарним сервісом TinkerCAD. Серед 
ключових із них варто назвати уміння оперувати 
просторовими фігурами та, на основі булевих 
операцій, конструювати нові предмети й, навіть, 
роздруковувати їх на відповідному обладнанні для 
3D друку. 
Для закріплення умінь із створення тривимірних 
об’єктів учням та студентам варто запропонувати 
вправи, які безпосередньо ґрунтуються на створенні 
елементів побуту та дизайну інтер’єрів. Звичайно, 
складнішими завданнями такого типу будуть ті, які 
пов’язані із моделюванням об’єктів за завчасно 
зробленими кресленнями, оскільки вони 
вимагатимуть уміння представити форму лише за 
заданими плоскими проекціями, прочитати та ввести 
габаритні розміри, підібрати необхідні базові 
примітиви для коректного проектування. Приклад 
виконання такого типу тривимірної конструкції 
подано на рис. 2. Модель розроблена на основі 
креслень, які подані у підручнику «Технології» для 
10 (11) класу рівень «Стандарт» [5, с. 201 - 205]. 
Наявність у хмарному сервісі TinkerCAD 
можливостей програмного конструювання засобами 
такого режиму роботи як Codeblocks дозволяє 
поєднати процес тривимірного моделювання із 
програмуванням, на що також треба звертати увагу 
студентів. 
У TinkerCAD є можливість проектувати 3D 
об’єкти, послідовно вказавши етапи побудови у 
вигляді спеціально підготовлених інструкцій. А 
наявність циклічних структур дозволяє виконувати 
як повторювані операції, так і створювати анімацію 
окремих об’єктів на основі таких геометричних 
перетворень як: паралельне перенесення, поворот 
навколо заданої осі, масштабування. Використання 
такого режиму у створенні просторових об’єктів 
дозволяє візуалізувати виконання таких 
алгоритмічних структур як лінійна програма та цикл. 
Вивчення зазначеного режиму роботи у хмарному 
сервісі TinkerCAD дозволяє пригадати елементи 
програмування, які вивчалися раніше, та є елементом 
пропедевтики вивчення теми «Алгоритми та 
програми» (рис. 3). 





Рис. 2. 3D модель елементу екстер’єру, змодельована за завчасно підготовленими кресленнями 
Важливою частиною TinkerCAD є 
інструментарій для створення спеціалізованого 
віртуального класу, у якому дозволяється слідкувати 
за процесом виконання завдань учнів, керувати 
доступом до класу, спільно редагувати модель, 
вказуючи на правильний шлях виконання завдання. 
Фактично ресурс надає змогу організувати 
дистанційне вивчення теми і при цьому не залучати 
додаткове програмне забезпечення для передачі, 
зазвичай об’ємних, файлів сучасних пакетів 3D 
моделювання. 
Висновки з дослідження і перспективи 
подальших розробок. Підводячи підсумки варто 
зауважити на таких важливих моментах: 
трансформація навчального процесу в закладах 
загальної середньої та професійної освіти вимагає 
адаптації навчальних програм освітніх компонент, 
які відповідають за фахову підготовку майбутніх 
педагогів у галузі інформаційних технологій; 
вивчення програм для моделювання тривимірних 
об’єктів є важливою складовою формування фахівця, 
здатного розумітися на складних технологіях 
сучасного проектування та виробництва, а отже 
педагоги-інформатики мають знати основні засоби 
3D графіки та підходи до створення віртуальних 
об’ємних фігур і вміти їх пояснити учням; вибір 
програмного засобу для опанування технологій 3D 
конструювання є важливою частиною навчального 
процесу, адже він має містити неперевантажений 
інтерфейс і одночасно забезпечувати простоту 
створення просторових об’єктів на основі вже 
існуючих. У цьому контексті виділяється хмарний 
сервіс TinkerCAD. 
 
Рис. 3. Побудова просторової моделі за допомогою інструментарію режиму Codeblocks 
 
Подальші перспективи дослідження варто 
пов’язати із докладним вивченням та напрацюванням 
методичних підходів до навчання здобувачів закладів 
загальної середньої та професійної освіти 
тривимірної графіки, використання можливостей 3D 
графіки у рамках STEM проектів, створення 
навчальних посібників та Інтернет-ресурсів 
відповідної тематики тощо.  
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ПРО МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ 
ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ 
Постановка та обґрунтування актуальності 
проблеми. Для задоволення своїх потреб людина 
створила промисловість, сільське господарство, 
транспорт та інші галузі, використовуючи для цього 
природні ресурси. Внаслідок цього отримано 
величезну кількість шкідливих відходів, які негативно 
впливають на стан здоров'я людини. 
За кількістю «технічного» бруду на душу 
населення Україна посідає одне з перших місць у 
Європі. Середня тривалість життя людей в Україні – 
66 років, що на 5 – 6 років менше ніж у сусідніх 
східноєвропейських країнах та країнах Прибалтики, і 
на 12 – 15 років менше ніж у Японії (79 років), в 
Ісландії – 78 років, США – 75 років. Таким чином, 
масштаби екологічних змін створюють реальну 
загрозу для життя людей. 
Суспільство стурбоване такими обставинами, які 
примушують людство замислитись над необхідністю 
свідомого підходу до таких питань як використання 
природних ресурсів, вплив розвинутого промислового 
і сільськогосподарського виробництва на стан 
природного середовища, і здоров'я людини. 
Сучасні масштаби екологічних змін завдають 
реальну загрозу життю людині, тому навчально-
виховна діяльність загальноосвітньої школи повинна 
бути спрямована на виховання екологічної культури 
учнів, щоб у майбутньому виросло покоління, яке 
буде охороняти довкілля, від якого залежить здоров'я 
людей на всій планеті Земля. 
Отже, актуальним є завдання підготовки людей 
до правильної поведінки у природі. Вирішувати його 
повинні усі соціальні інститути суспільства. Проте 
значна роль у вирішенні цієї проблеми має належати 
загальноосвітній школі. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблема екологічного виховання в теорії та практиці 
шкільного навчання не є новою. Особливий інтерес 
до цієї проблеми виник ще у 70 – 80 роки XX 
століття. За цей час була розроблена «Концепція 
неперервного екологічного виховання в Україні», в 
якій говориться про те, що перед сучасною 
педагогічною наукою і практикою створились нові 
невідкладні завдання. Необхідно забезпечити 
підготовку молодого покоління, яке зможе вивести 
Землю із стану глибокої екологічної кризи, в яку вона 
потрапила через незнання або ігнорування законів 
взаємовідношення суспільства й природи [6]. 
В області екології, природоохоронної діяльності 
і екологічного виховання працюють як зарубіжні так і 
вітчизняні вчені. 
Термін «екологія» отримав визначення завдяки 
німецькому біологу Ернесту Геннелю. П’єр Агесс, 
французький еколог, багато працював над основними 
аспектами екологічної науки [1]. 
Наукові роботи в області екології належать 
українським та російським вченим: 
Вернадському А.В., Юсуфову А.Г. , Шварцу С.С., 
Новікову Г.А., Наумову Н.П. та іншим. 
Великий внесок у процес навчання, виховання і 
розвитку школярів в області екології зробили 
Захлебний А.Н., Зверєв І.Д., Суравегіна І.Т., 
Кучер Т.В. та інші. 
Мета статті: дослідити можливості 
математичного моделювання екологічних процесів 
задля розвитку екологічної культури особистості 
учня загальноосвітньої школи. 
Методи дослідження: теоретичні (аналіз, 
синтез, порівняння, моделювання, систематизація, 
узагальнення) використовувались для вивчення та 
аналізу нормативних документів системи освіти, 
наукової й навчально-методичної літератури з теми 
дослідження; емпіричні – діагностичні (тестування, 
 Нічишина В.В., 2021 
